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Resumo: O presente trabalho é resultado da pesquisa de inciação cientifica do Programa 
de Bolsas Univesitárias de Santa Catarina – UNIEDU que abordou a educação no campo e 
a formação continuada dos professores que atuam na mesma. O principal objetivo foi de 
estudar como vem ocorrendo a educação no campo e de que maneira os professores que 
atuam nela se especializam e vem seguindo com a formação. Para isso, levantamos 
questões atraves da seguinte temática: como ocorre a formação inicial e continuada dos 
profissionais que atuam nas escolas do Campo no municipio de Pinhalzinho e Maravilha 
– SC? Qual o perfil dos profissionais que atuam nas Escolas do Campo? A pesquisa está em 
seu desenvolvimento inicial, onde ainda não obtemos principios de respostas que possam 
ser exploradas, a não ser a fundamentação teórica de acordo com autores confiáveis. 
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